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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua EMPAT soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.
1. (a) Terangkan dengan jelas  kewujudan jurang tenaga di pinggir zon Brillouin bagi
satu elektron yang bergerak di dalam satu keupayaan berkala hablur.
(20/100)
(b) Tunjukkan bahawa zon Brillouin pertama bagi satu kekisi Bravais dua dimensi
segiempat sama adalah juga berbentuk segiempat sama.
(20/l  00)
(c) Tunjukkan bahawa luas zon Brillouin kedua bagi soalan (b) adalah sama
dengan luas zon Brillouin pertamanya.
(20/100)
(d) Persamaan jalur tenaga bagi satu elektron yang mengalami ikatan ketat di
dalam satu hablur  kubus ringkas diberi sebagai
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dengan Eo,  a dan A ialah pemalar-pemalar positif  dan a ialah pinggir kubus
ringkas.
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